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朽木 FS  黒田 末寿 
1 焼畑の季節の始まり 













































































[1] 愛宕詣りの茶店として寛永 8 年(1631)に創業。
料理旅館となるのは明治時代から。 
[2] 京都市に開校した旧制高等学校(略・三高) 明治





[4] 旧制第三高等学校 逍遥の歌、寮歌。作詞 澤
村胡夷(1884-1930)  作曲 不明 
 
清滝の潜在力を求めて － 三高生逍遥の宿・ 
清滝ますや旅館の当主に聞く － 




















































































































1. 日時: 平成 23年 8月 1 日‐3 日 
2. 場所: 阿武町のうそんセンター 







問合せ先: 阿武町役場 経済課 電話: 08388‐2‐3114 
■ 朽木 FS 《くらしの森》づくり 2011  8 月の予定 
火入れ･播種: 8 月 19 日(金)中河内、8 月 21 日(日)赤子山 
連絡･問い合わせ先: 火野山ひろば hinoyamahiroba@yahoo.co.jp 
■ 8 月の定例研究会はお休みします。 







25 日～26 日 京都府南丹市美山町における過疎
地域の地域活性事業、美山町民俗資料館、南丹市
美山町支所、知井振興会などでの調査と意見交
換。 7 月 27 日～29 日 東南アジア研究等への
表敬と意見交換。 8 月 1 日～3 日 山口県阿武
町における「文化と歴史そして生態を重視したも
う一つの草の根の農村開発に関する国際会議」に















































学教授、農業普及学;  Dr. Thin Thin Myat 
(Ms)、  国際交流基金招へい研究員、ミャンマ
ーPyi 大学地理学科講師、人文地理学;   
Mr. Somphanh  Pasosouvang、ラオス国立大
学農学部副学部長（東南アジア研究所国際共同研
究プロジェクト）、農業普及学;  Mr. Yezer、 
ブータン王立大学 Sherbte コレッジ社会科学部 
部長（総合地球環境学研究所高所プロジェクト）、




7 月 21 日、滋賀県琵琶湖博物館での資料保存
見学、京都大学生存基盤科学ユニット京滋 FS 事
業月例研究会（守山 FS）にて発表。 7 月 23 日 
平成 23 年 7月 29 日発行 
 
